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ASS 1  (4.6) 
?(4.6)??????? λ1,…, λn????????????????????????? 0
?????????????????(4.6)?????? SΛAS = ???????? 
A = S?S?1 (4.7) 
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?????? A ????????? 1/(1-Re[ nλ ])??Wolfram ????????
Mathematica4.2??????????????? 4.9??????????? A?????
22 ??????????? 221 ,, λλ ? ????????????????????
1/(1-Re[ nλ ])?????????????(4.11)?? 1)( −− ΛI ??????????????
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?






? 9.6? ???? PINT? 4????????? 
 
???? PINT 1 2 3 4 
1.A?     
2.B? 0.392    
3.C? 0.241 0.703   





? 9.7? ???? PSPE? 4????????? 
 
???? PSPE 1 2 3 4 
1.A?     
2.B? 0.186    
3.C? 0.018* 0.296   





? 9.8? ???? PNSP? 4????????? 
 
???? PNSP 1 2 3 4 
1.A?     
2.B? 0.043*    
3.C? 0.130 0.774   
4.D? 0.000** 0.201 0.149  
????:*5%??????**1%????? 
?



















?????????????A ?? D ???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
??B ?? C ??????????????? A ??? D ?????????????
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